


































































































































































































































































































































































































































































































































( 2 ) バタイユの著作への参照は、翻訳がある場合は、それを優先して出典箇所を
指示する。引用に際してはおおむね既訳を借用させていただいたが、文脈に合わ
せて変更した場合がある。原典からの引用はガリマール社のジョルジュ・バタイ
ユ全集 Les Œuvres complètes de Georges Bataille, tomes 1-12, Gallimard, Paris, 1970-
1988 による。巻数とページの指示は、O.C., t.1, p.1 のように行う。この引用は
「消費の概念」、生田耕作訳、二見書房、『呪われた部分』収録、267 ページ、O.C.,
t.7, p.305.
( 3 ) 『呪われた部分』、前出、170ページ、O.C., t.7, p.122.
( 4 ) Cf. Marcel Duchamp, Ingénieur du temps perdu, entretiens avec Pierre Cabanne,
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芸術からアートへ：アートの公共性をめぐって
Pierre Belfond, Paris, pp. 23-71.（Ｍ・デュシャン＋Ｐ・カバンヌ『デュシャンの世
界』岩佐鉄男＋小林康夫＝訳、朝日出版社、1978 年, p. 27-83.[本訳書の再版、マ
ルセル・デュシャン／ピエールカバンヌ『デュシャンは語る』岩佐鉄男／小林康
夫]、ちくま学芸文庫）
( 5 ) Cf. Marcel Duchamp, Duchamp du Signe, Écrits, réunis et présentés par Michel
Sanouillet, Nouvelle édition revue et augmentée avec la collaboration de Elmer Peterson,
Flammarion, Paris, pp.35-141.［マルセル・デュシャン『マルセル・デュシャン全著
作』北山研二訳、未知谷、1995年, pp. 47-203.］
( 6 ) Cf. Ruhrberg-Schneckenburger-Fricke-Honnef, L’Art au Xxe siècle, Taschen, Paris,
2005.
( 7 ) Cf. Pontus Hulten, Tinguely, catalogue de l’exposition de Tinguely au Centre
Pompidou, Musée national d’art moderne, 8 décembre 1988 -27 mars 1989, éd. Centre
Pompidou, Musée national d’art moderne, Paris, 1988.
( 8 ) Cf. Catherine, Francblin, Les Nouveaux réalistes, «collection dirigée par Nadine
Coleno», Éditions du Regard, Paris, 1997.
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